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研 究 科 課程博士論文博士 合計
文 学 研 究 科 ２４ ５ ２９
教 育 学 研 究 科 ３ １ ４
法 学 研 究 科 １ ４ ５
経 済 学 研 究 科 １０ １ １１
理 学 研 究 科 １３２ ７ １３９
医 学 研 究 科 ８１ ７ ８８
薬 学 研 究 科 ２６ ６ ３２
工 学 研 究 科 ７３ ３５ １０８
農 学 研 究 科 ６１ １０ ７１
人間・環境学研究科 ２４ － ２４
エネルギー科学研究科 １１ ２ １３
情 報 学 研 究 科 ８ ６ １４
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